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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถ
เขียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3–ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอย  จากการสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลาย
ดานรวมกับการใชสีเปนรหัส กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยเปนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เล็กนอย (ระดับสติปญญา 50-70) และไมมีความ  บกพรอง
ซ้ําซอน กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 3–ชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553โรงเรียน
วัดอุทัยธาราม จังหวัด  กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน 
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 20 แผน 
ใชเวลาในการสอน 4 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วัน
จันทร ถึง วันศุกร วันละ 2 คร้ังๆ ละ 30 นาที รวมท้ังส้ิน  
 
 
40 คร้ัง เมื่อเสร็จส้ินการสอน ทําการประเมินหลังการ
สอน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบความสามารถเขียน
พยัญชนะไทย ฉบับเดียวกับท่ีใชกอนการสอน แลวนํา
คะแนนท่ีไดจากการประเมินทําการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ  โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน (Median) 
คาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang : IQR ) The 
Sign Test for Median: One Sample และ The 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test 
ผลการวิจัย  พบวา 1) ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน
รหัส อยูในระดับดี 2) ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับ การใชสีเปน
รหัส  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the 
academic achievement of kindergarten level 3 to 
grade1on The concept of “Thai alphabets” with 
mild intellectual disabilities after by using 
multisensory with colour coded method of those 
students before and after learning the lesson on 
“Thai alphabets” through multisensory with colour 
coded method. The sampling group consisted of 
5 students with mild intellectual disabilities, 
having an IQ scores between 50-70, but without 
any other impairments. They were who are 
studying in kindergarten level 3 to grade1 during 
the second semester of the Academic Year 2010 
in Wat Utaitaram School, Bangkok. The tools used 
in collecting data were writing abilities on “Thai 
alphabets test”, Thai lesson plans, and an 
achievement test. The sampling group was 
selected by the process of purposive sampling. 
The experiment was conducted for 20 days, 60 
minutes per day, from Monday to Friday during 
9.00 am - 9.30 am. and 11.30 am. - 12.00 am. 
Twenty lesson plans were used.  Statistics used 
in analyzing the data include median, quartiles 
inter-range, The Signed Test for Median: One 
Sample, and The Wilcoxon Matched-Pairs Signed 
-Ranked Test. The results of the research 
revealed that: 1) The writing abilities of Thai 
alphabets in children with mind intellectual 
disabilities in kindergarten level 3 to grade 1 
through multisensory with colour coded method 
were in very good level. 2) The writing abilities of 
Thai alphabets in children with mind intellectual 
disabilities in kindergarten level 3 to grade 1 
through multisensory with colour coded method 
were in higher level. 
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บทนํา  
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาสวน
ใหญจะมีปญหาในการเขียน เน่ืองจากนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญามีขอจํากัดทางภาษา 
(ผดุง อารยะวิญู. 2541: 54) พัฒนาการทางภาษามี
ความสําคัญกับนักเรียนมาก เพราะการอยูในสังคม
นักเรียนจะตองส่ือสารกับผูอื่น ซึ่งความพรอมในดาน
ภาษาคือความพรอมในการพูด  การอาน  การฟง 
(เขาใจ) และการเขียน (วราภรณ  รักวิจัย. 2535: 77) 
ซึ่งทักษะหลายๆ  อยางท่ีเปนพื้นฐานทางการเรียนน้ัน
เก่ียวของกับการอาน การเขียนและเลขคณิต (ศรียา 
นิยมธรรม. 2541: 143) การสอนใหนักเรียนไดพัฒนา
ในทักษะการเขียนเริ่มจากการเตรียมความพรอม คือ 
เมื่อนักเรียนเร่ิมใชกลามเนื้อมือหยิบจับส่ิงของและ
ดินสอได ถ นัดถื อว า เปนขั้ น เ ร่ิมต น ในการ เขี ยน 
(กรรณิการ  พวงเกษม. 2540: 74) ทักษะดานการเขียน
เปนทักษะท่ีซับซอนท่ีสุดในทางภาษา การสอนเขียนแก
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีหลักการ
และวิธีการไมแตกตางไปจากหลักการและวิธีการที่ใช
กับนักเ รียนปกติมากนัก  ครูผูสอนสามารถนํามา
ประยุกตใหเกิดความเหมาะสมกับความตองการ และ
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ความสามารถของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา ส่ิงท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัด คือ การทํางาน
ของกลามเนื้อเล็ก เชน กลามเนื้อน้ิวมือ ซึ่งจําเปนใน
การจับดินสอ กลาวคือ นักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญามีพัฒนาการทางกลามเนื้อน้ิวมือดอยกวา
นักเรียนปกติ  แตอยางไรก็ตามนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาก็มีความพรอมในการเขียน 
หากไดรับการเตรียมความพรอมมากอน (ผดุง อารยะ
วิญู. 2541: 54)              
การชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา ผดุง อารยะวิญู (2542: 128) กลาววา
การสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญา
น้ันควรเนนการสอนดานการรับรู เพราะมนุษยสามารถ
รับรูไดหลายทาง เชน  การรับรูทางการฟง และการ
สัมผัส ซึ่งสอดคลองกับ ศรียา นิยมธรรม (2541: 53) ได
แนะนําวาโปรแกรมการสอนซอมเสริมกับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาน้ันจะตองเนน  3 เร่ือง
ใหญๆ คือ 1) การรับรูทางสายตา 2) การรับรูทางการได
ยิน 3) การรับรูทางประสาทสัมผัส  ดังน้ันครูจะตอง
เรียนรูเขาใจ ในขอจํากัดของวิธีการเรียนของนักเรียน 
เรียนรูและพัฒนาเทคนิคการสอนใหมๆ  (สุวพิชชา  
ประสิทธิธัยกิจ  และนาที เกิดอรุณ. 2548: 74) ครู
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองผสมผสานวิธีการสอน เพื่อให
นักเรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองให
เต็มท่ี อีกท้ังนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ยังขาดทักษะจําเปนในการเขียนอยางมาก และตอง
อาศัยวิธีการสอนหลายวิธีเพื่อกระตุนการรับรูในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะการรับรูทางประสาทสัมผัสหลายดาน  
ซึ่งวิธีการสอนของเฟอรนาลด เปนวิธีการหน่ึงท่ีนํามาใช
ในการสอนเขียนท่ีเนนการใชประสาทสัมผัสการรับรู
ทางดานสายตา  ดานการไดยิน  ดานการเคล่ือนไหว
ของอวัยวะตางๆ  ดานการรับสัมผัสท่ีอยูบริเวณผิวหนัง  
โดยขั้นตอนของการสอนจะมุงเนนใหนักเรียนไดฟง  ดู
สัมผัส  และเคล่ือนไหว  จนกระท่ังนักเรียนสามารถ
เขียนไดอยางถูกตองจึงใหนักเรียนเขียนโดยไมตองเห็น
ตนแบบ (Bos; et al.1991: 93) และครูผูสอนสามารถ
นําแนวการสอนประสาทสัมผัสหลายดานไปใชสอน
เร่ืองการออกเสียงตัวอักษรและการเขียนตัวอักษรไป
พรอมๆ กัน ความรูสึกในขณะออกเสียง และขณะเขียน
ตัวอักษรจะชวยทําใหเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของเสียง และรูปตัวอักษรน้ัน ใหจําไดดีขึ้น (จรีลักษณ  
จิรวิบูลย. 2545: 64) 
การสอนโดยใชสีเปนรหัส เปนวิธีสอนอีกหน่ึง
วิธีท่ีใชสีเปนส่ือนําทางสายตา และทิศทางการเขียนท่ี
ถูกตอง ซึ่งจะเชื่อมโยงการใชสีเขาสูชีวิตประจําวัน โดย
เชื่อมโยงกับหลักของไฟจราจรที่เปนสัญลักษณของการ
กําหนดการเคล่ือนท่ีของรถ คือ ไฟเขียว รถสามารถ
เคล่ือนท่ีได และหยุด เมื่อไฟ เปนสีแดง ดังน้ันในการ
สอนเขียนจะใหรหัสในการเริ่มเขียนเปนสีเขียวและสี
แดงเปนจุดส้ินสุดในการเขียนพยัญชนะตัวน้ันๆ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของผดุง อารยะวิญู (2545: 
43) ทําการวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรมสําหรับสอนเด็กท่ี
อานไมออก เขียนไมได โดยการใชสีเปนรหัส เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเขียนพยัญชนะ  สระ
วรรณยุกต  ผลการวิจัยพบวา  นักเ รียนท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูมีความสามารถในการเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต สูงขึ้น  
จากปญหาทางการเขียนของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา  ดัง ท่ีกลาวมา  จึงควรให
ความสําคัญและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา โดยวิธีการใชประสาทสัมผัส
หลายดานรวมกับการใชสีเปนรหัส  ซึ่งผลจากการวิจัยน้ี
จะเปนแนวทางสําหรับ ครู ผูปกครอง หรือผูเก่ียวของท่ี
จะนําวิธีน้ีไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถดานการเขียน
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พยัญชนะไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะดานการ
เขียนในระดับสูงตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสามารถเขียนพยัญชนะ
ไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลัง
การสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสี
เปนรหัส 
2. เพื่ อ เป รียบเทียบความสามารถเขียน
พยัญชนะไทย  ของนักเ รียนชั้นอนุบาลป ท่ี  3-ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอย กอนและหลังการสอนท่ีใชประสาท
สัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปนรหัส 
 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับ  การใชสีเปน
รหัสอยูในระดับดี 
2. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับ  การใชสีเปน
รหัสสูงขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ ใช ในการวิจัย  เปนนักเ รียนท่ีมีความ
บกพร อ งทางส ติปญญาระดับ เ ล็กน อย  (ระ ดับ
สติปญญา 50-70) จากการทดสอบดวยแบบทดสอบ
สติปญญามาตรฐาน และไมมีความบกพรองซ้ําซอน 
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 คน เปน
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
(ระดับสติปญญา 50-70) และไมมีความบกพรอง
ซ้ํ า ซ อน  กํ า ลั ง ศึกษาอยู ในชั้ นอ นุบาลป ท่ี  3-ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
ไดแก  การสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับ 
การใชสีเปนรหัส 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 
ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูการเขียนพยัญชนะ
ไทย โดยวิธีการสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดาน
รวมกับการใชสีเปนรหัส จํานวน 20 แผนการเรียนรู 2) 
แบบทดสอบความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ซึ่งมีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67-1.00 และได
คาความยากงาย (p) ต้ังแต 0.40-0.75 คาอํานาจ
จําแนก (r) ต้ังแต 0-0.40 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.81 โดยแบบทดสอบดังกลาวมีเกณฑการทดสอบ
แบบ 4 ระดับ 
 
วิธีการเก็บรวมรวบขอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ีไดใชแบบแผนการทดลองเปน
แบบ One-Group Pretest-Posttest Design (ลวน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 248-249 ) และมี
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ขั้นตอนการทดลอง ดังน้ี 1) นําแบบทดสอบความ 
สามารถเขียนพยัญชนะไทยไปทดสอบนักเรียนท่ีเปน
กลุมตัวอยางกอนการสอน (Pretest) โดยครูเปนผูอาน
คําส่ัง และชี้ท่ีภาพ แลวใหนักเรียนเปนผูฟงและเขียน  
โดยใหนักเรียนทําทีละคน 2) ดําเนินการสอนเขียน
พยัญชนะไทยโดยวิธีสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดาน
รวมกับการใชสีเปนรหัส ใชระยะเวลาในการสอน
สัปดาหละ 5 วัน คือ วันจันทร ถึง วันศุกร วันละ 2 คร้ังๆ 
ละ 30 นาที  เปนเวลา 4 สัปดาห รวมท้ังส้ิน 40 คร้ัง 3) 
เมื่อส้ินสุดการสอนแลวนําแบบทดสอบความสามารถ
เขียนพยัญชนะไทยไปทดสอบกลุมตัวอยางหลังการ
สอน (Posttest) ซึ่งแบบประเมินเปนชุดเดียวกับท่ีใช
ทดสอบกอนการสอน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
              ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก  คามัธยฐาน (Median) 
คาพิสัยควอไทล (Interquartile Range: IQR) แลว
ทดสอบคามัธยฐานกับเกณฑการประเมินระดับ โดยใช
สถิติ The Sign Test for Median : One Sample ท่ี
ระ ดับนัยสํา คัญทางสถิ ติ  .05  การเป รียบเทียบ
ความสามารถเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนและหลังการสอนท่ี
ใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปนรหัส  
ทําการวิเคราะหขอมูลโดย  The Wilcoxon  Matched-
Pairs Signed-Ranks Test ท่ีระดับนัยสําคัญทาง   
สถิติ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทยของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน
รหัสอยูในระดับดีมาก  
2. คะแนนมัธยฐานของความสามารถเขียน
พยัญชนะไทย  ของนักเ รียนชั้นอนุบาลป ท่ี  3-ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอย หลังการสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลาย
ดานรวมกับการใชสีเปนรหัส แตกตางจากคามัธยฐานที่
เปนเกณฑระดับดี (9-10 คะแนน) อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน
รหัส สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
การศึกษาความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน
รหัส ผลการศึกษา  พบวา 
1. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทยของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3–ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน
รหัส อยูในระดับปรับปรุง และหลังการสอนอยูในระดับ
ดีมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีต้ังไว คือ 
ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังจากการสอนท่ีใช
ประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปนรหัส อยู
ในระดับดี ปจจัยท่ีสงผลใหนักเรียนมีความ สามารถ
เขียนพยัญชนะไทย  หลังการสอนสูงกวากอนสอน อาจ
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กลาวไดวา การสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดาน
รวมกับการใชสีเปนรหัสมีกระบวนการ และขั้นตอนการ
สอนท่ีทําใหเด็กไดมีโอกาสรับรูขอมูลไดหลายทาง 
ไดแก การฟง การมองเห็น และการสัมผัส เพื่อใหผูเรียน
รับและสงขอมูลผานเขาไปสูระบบความจําไดดี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของดอยเยิล; และวาเลนเต 
(Rains; & Durham. 2008; 247; citing Deyle; 
Valente. 2002)  ท่ีไดนําวิธีของออตัน – กิลลิงแฮม ซึ่ง
เปนวิธีท่ีเก่ียวของกับชองทางการรับรูผานประสาท
สัมผัส ไดแก การมองเห็น  การไดยิน และการ
เคล่ือนไหว ไปใชในการเรียนสําหรับนักเรียนระดับเกรด 
1 ท่ีกําลังเรียนในระบบการศึกษาพิเศษ จากการศึกษา
พบวา นักเรียนเหลาน้ีมีความสามารถในการเรียนสูงขึ้น 
จนสามารถเขาไปเ รียนในระบบเ รียนรวมได  ซึ่ ง
สอดคลองกับแม็คเคย (MacKay. 2006 : 70-71) ท่ี
กลาววา การเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสหลายดานน้ัน
เปนการชวยเพิ่มชองทางการรับรูขอมูลใหมากขึ้นกับ
นักเรียน อีกท้ังยังชวยใหนักเรียนสามารถนําขอมูลท่ี
ไดรับไปใชในโอกาสอื่นๆ จนทําใหเกิดการเรียนรู ท่ี
คงทนถาวร นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
ประสาทสัมผัสหลายดานยังเปนวิธีท่ีคํานึงถึงความ
แตกตางดานการรับรูขอมูลของนักเรียนแตละคน การท่ี
นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมท่ีใชประสาทสัมผัสหลาย
ดานจะเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชประสาท
สัมผัสท่ีตนเองถนัดเพื่อรับรูและเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ 
ออรตัน และสลิงเกอรแลนด (Gelzheiser;& Clark. 
1999 : 271; citing Orton.1966; Slingerland. 1971) 
ท่ีกลาววา การเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสหลายดาน
เปนวิธีท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชชองทางการเรียนรูท่ี
เปนจุดเดนของตนเองอยางเต็มท่ี ขณะเดียวกันเปนการ
ทดแทนชองทางการเรียนรูท่ีเปนขอจํากัดของตนเอง 
ดังน้ัน การสอนเขียนจึงนําวิธีประสาทสัมผัสหลายดาน
มาใชสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางเสียงกับตัวพยัญชนะ รวมท้ังการจําวิธีการเขียน
ตัวพยัญชนะตัวน้ันๆ ได สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
จุฬาลักษณ  สุตระ (2550: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาผล
การจัดกิจกรรมประสาทสัมผัสท่ีมีตอความสามารถใน
การใชกลามเน้ือเล็กของเด็กวัยเตาะแตะ ผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในการใชกลามเน้ือเล็กโดยเฉล่ีย
รวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
นอกจากน้ี ส่ือ และอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสี
เปนรหัสยังมีความนาสนใจ ทําใหนักเรียนต่ืนเตน และ
รอคอยการทํากิจกรรม  จากการสังเกตของผูวิจัย
ในขณะทดลองพบวา  นักเ รียนมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมอยางมาก เชน 
นักเรียนจะมาน่ังรอครูกอนถึงเวลาเรียน  และเมื่อถึง
เวลาเรียนนักเรียนทุกคนจะพยายามเขามามีสวนรวม
ชวยครูในการเตรียมส่ือ อุปกรณท่ีใชทํากิจกรรม  เมื่อ
ทํากิจกรรมนักเรียนมีความต้ังใจและปฏิบัติดวยความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และนักเรียนมีความตองการท่ีจะ
ทํากิจกรรมน้ันซ้ําหลายๆ คร้ัง ซึ่งสอดคลองกับ เยาวภา  
เดชะคุปต (2542: 55) กลาววา การเรียนรูใดๆ ก็ตาม
ถาผูเรียนมีความรูสึกอยากเรียน พรอมท่ีจะเรียนและทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว  ซึ่งการทํากิจกรรม
ประสาทสัมผัส สอดคลองกับผลการวิจัยของ สรวงพร   
กุศลสง (2538: 9) พบวา กิจกรรมการใชประสาทสัมผัส 
เปนกิจกรรมเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู ท่ี
กอใหเกิดความรูสึกท่ีถาวร และในการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายน้ันก็จะชวยทําใหนักเรียนสามารถเขียน
พยัญชนะจากการจําท่ีเกิดจากการใชประสาทสัมผัส
หลายดานไดเปนอยางดี เชน กิจกรรมการใชน้ิวเขียน
ตามรองตัวพยัญชนะบนพื้นผิวไมเรียบ การใชน้ิวเขียน
ตัวพยัญชนะบนกระบะทราย การเดินบนตัวพยัญชนะ
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ขนาด 1.0 x 1.5 เมตร การเขียนตัวพยัญชนะในอากาศ 
เปนตน โดยเฉพาะการใชอิทธิพลของสีมาเปนส่ือนํา
ทางสายตาสรางเปนรหัสของจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด
ของการเขียน ทําใหนักเรียนเขาใจทิศทางของการเขียน
พยัญชนะได จนสามารถเขียนไดถูกตองในท่ีสุด  ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง 
(2541: 11) ท่ีกลาวไววา สีชวยใหเกิดการเรียนรูท่ี
ถูกตอง เกิดความนาสนใจ ความรูสึก และสียังมีผลตอ
การ รับ รู ทางประสาททางตา  ซึ่ ง สอดคล อ งกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 2-8) ไดกลาวถึงอิทธิพล
ของสีวา สีเนนใหเกิดจุดเดน สรางความรูสึกตอผูพบ
เห็น สรางความนาสนใจชวยใหเกิดการรับรูและจดจํา 
ดังน้ันจึงนําสีมาใชเปนการสรางรหัส ใหสีเขียวเปน
จุดเร่ิมตนและสีแดงเปนจุดส้ินสุดของการเขียนตัว
พยัญชนะในแตละตัว  โดยคํานึงถึงนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาเพื่อใหงายตอการเขาใจ จดจํา 
และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อเห็นรหัสของสี การสอนท่ีใช
ประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปนรหัสน้ัน มี
การคํานึงถึงลักษณะขอจํากัดของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา เชน ปญหาการรับรู ปญหา
ความจํา เพื่อชวยแกปญหาพรอมกับพัฒนานักเรียนใน
ชองทางการรับรูท่ีนักเรียนถนัด  ดังน้ันเมื่อทดสอบหลัง
การสอนจึงสงผลใหความสามารถเขียนพยัญชนะไทย
ของผูเรียน อยูในระดับดีมาก 
2. การเปรียบเทียบความสามารถเขียน
พยัญชนะไทยของนักเ รียนชั้นอนุบาลป ท่ี  3 -ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอย จากการสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลาย
ดานรวมกับการใชสีเปนรหัส กอนสอนอยูในระดับ
ปรับปรุง  และหลังการสอนอยูในระดับดีมาก   ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีต้ังไววาความสามารถ
เขียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 - ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอย จากการสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลาย
ดานรวมกับการใชสีเปนรหัสสูงข้ึน อาจเน่ืองจากการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน
รหัส มีหลักการและข้ันตอนท่ีสงเสริมความสามารถ
ทางการเขียนของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนไดใหความสนใจ 
ต้ังใจจึงทําให เกิดการเรียนรู  อีกท้ังนักเรียนได รับ
ประสบการณจากประสาทสัมผัสหลายดานในทุก
กิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน ทํา
ใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน เกิดความ
พรอมท่ีจะเรียนรูอยางเต็มท่ี นอกจากน้ี กิจกรรมการ
สอนท่ีมีความหลากหลาย เชน การสอนแบบสาธิต การ
ปฏิบัติจริง ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกสนุก พรอมท่ีจะ
เรียนรู จดจําในสิ่งท่ีครูสอนไดอยางรวดเร็วและจําได
เปนระยะเวลายาวนานข้ึน ในกิจกรรมท่ีใชในการสอน
ประกอบดวยข้ันตอน เร่ิมจากการรับรูทางสายตา ใน
การมองภาพ การออกเสียงตามครู นักเรียนจะไดยิน
เสียงท่ีตนเองพูด จากน้ันใหนักเรียนลากน้ิวพรอมกับ
พูดชื่อพยัญชนะขณะลากน้ิวท่ีแผนรองพยัญชนะผิวไม
เรียบท่ีมีจุดเร่ิมตนเปนสีเขียว และการรับรูโดยผาน
ประสาทหลายชองทางพรอมๆ กัน เชน การฟง การ
มองเห็น พรอมกับการเคล่ือนไหว  ทางรางกาย การ
เคล่ือนไหวอวัยวะภายในปาก และการสัมผัสของ
รางกาย  จะชวยสงเสริมใหนักเรียนสามารถเขียน
พยัญชนะไทยได และยังมีกิจกรรมท่ีใหนักเรียนฝกเขียน
ตัวพยัญชนะท่ีไดเรียนแลวในอากาศ และบนอวัยวะ
สวนตางๆ ของรางกาย เพื่อฝกการรับรูจุดเร่ิมตนรวมถึง
ทิศทางในการเขียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
เฟอรนาลด ท่ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับความสามารถ
ทางการอานและการเขียนของนักเรียนท่ีมีปญหาในการ
เรียนรูโดยใชวิธีประสาทสัมผัส VAKT ทํานองเดียวกัน
กับไวท (White. 1986) ไดศึกษาผลของการใชแนวการ
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สอนแบบประสาทสัมผัสหลายดานประกอบดวย การ
ฟง การมองเห็น การเคล่ือนไหวรางกาย พบวานักเรียน
มีความสามารถในการเรียนจากการสอนแบบประสาท
สัมผัสหลายดานดีกวาการสอนตรง และเมื่อทดสอบ
ความคงทนในการจําพบวากลุมท่ีสอนดวยประสาท
สัมผัสหลายดานมีความสามารถในการเรียนดีกวากลุม
การเรียนแบบสอนตรง ดังน้ันนักเรียนท่ีไดฝกการใชน้ิว
เขียนหรือลากตามรองพยัญชนะ พรอมกับไดออกเสียง
พยัญชนะไปดวยน้ัน เปนพฤติกรรมท่ีบงบอกถึงความ
ต้ังใจท่ีจะเรียนรู นักเรียนจะมีสมาธิจดจอท่ีน้ิวมือและ
ส่ิงท่ีนักเรียนชี้และการไดสัมผัส นักเรียนจะเกิดทักษะ
การเขียนไปพรอมๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
จรีลักษณ จิรวิบูลย (2545: 6, 130-131) ท่ีพบวา 
แนวคิดวิธีสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานทําให
รางกายมีโอกาสใชประสาทสัมผัสหลายสวนในการรับ
ประสบการณ เมื่อประสาทสัมผัสสวนตางๆ ไดทํา
กิจกรรมสมองก็ทํางานประสานกับระบบประสาทหลาย
สวน ซึ่งสงผลใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น และการนําวิธี
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานมาใชสอนยังชวย
สรางความสนใจของนักเรียนในการเรียนมากยิ่งขึ้นดวย 
อีกท้ังกิจกรรมท่ียึดแนวทางการเรียนรูผานการใช
ประสาทสัมผัสท่ีหลากหลาย  ทําใหนักเรียนมีชวงความ
สนใจในการเรียนไดนาน  เน่ืองจากกิจกรรมการเรียน
การสอนสรางความสนุกสนานนาสนใจ 
               
ขอเสนอแนะทั่วไป 
             จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ี
เปนประโยชนตอการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย
คร้ังตอไปดังน้ี 
1) กิจกรรมการเรียนการสอน  ควรใหนักเรียน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม เชน การสาธิต และการฝก
ปฏิบัติ เพื่อสรางความมั่นใจในการทํากิจกรรม 2) ควรมี
การศึกษาผลการใชวิธีการสอนท่ีใชประสาทสัมผัส
หลายดานรวมกับการใชสีเปนรหัสในการเขียนอื่นๆ เชน 
สระ วรรณยุกต พยัญชนะภาษาอังกฤษ เปนตน 
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